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◆ 研究概要 
当部は平成 18 年９月に改組，発足した．日常業務としては病院情報システムの管理，運営，病院情報の管理をおこな
っている．研究としては，電子カルテのアプリケーションの研究開発，データウエアハウスの研究開発，ＤＰＣと経営分
析，個人情報保護関連のアプリケーションの研究開発，腫瘍登録システムの開発，医療情報技師の育成および教育方法に
関する研究を行っている． 
 
◆ 著 書 
1)  石川 澄，中川 肇他：2007 年度医療技師育成講習会スライド集 医学医療系  1-128，有限責任中間法人 日本医
療情報学会医療情報技師育成部会編，2007. 
 
◆ 学会報告 
1)  中川 肇：診療報酬に基づく各種医療情報と今後の保険審査．平成 18 年度日耳鼻保険医療委員会ワークショップ， 
2007，１，27，東京. 
2)  中川 肇：「患者にとって必要な医療情報とは」医師の立場から．第 27 回北陸診療録管理研究会（パネラー）．2007,
６, 23，金沢. 
3)  中川 肇，堀 春男，北山賢司，鵜野浩靖，瀬戸美和子，牧石信康：電子カルテシステム下の診療録管理．平成 18
年度大学病院マネジメント部門連絡会議．2007，１，25-26，松本. 
4)  鵜野浩靖，中川 肇，牧石信康，瀬戸美和子：病院情報システムの端末性能維持管理について．平成 18 年度大学病
院マネジメント部門連絡会議，2007，１，25-26，松本. 
5)  窪田明代，中林千代子，中山眞由美，山口千鶴子，中川 肇，牧石信康，瀬戸美和子，鵜野浩靖：「褥瘡対策に関す
る診療計画書」電子化システムの導入 テンプレートを利用して．平成 18 年度大学病院マネジメント部門連絡会議，
2007，１，25-26，松本. 
 
◆ その他 
1)  中川 肇：医学医療Ⅱ 2007 年度医療情報技師育成講習会．2007，6，23，金沢. 
2)  中川 肇：医学医療Ⅱ 2007 年度医療情報技師育成講習会．2007，6，17，大阪. 
3)  中川 肇：臨床腫瘍学総論 第一回富山県診療情報管理士勉強会．2007，3，3，富山. 
4)  中川 肇：アレルギー性鼻炎ー上手な付き合い方ー：アレルギー週間講演会．2007，3，4，富山. 
5)  中川 肇：大学病院は今？ 富山西ロータリークラブ卓話．2007，10，富山. 
6)  中川 肇：日本アレルギー協会の活動のご紹介，花粉症研究会会報 18：35，2007. 
7)  中川 肇：「診療は文化，カルテは方言」の医療現場ー至極当然なことー医報とやま 1437：11，2007. 
8)  中川 肇：大学病院を取り巻く医療環境と医療の IT 化．田辺製薬社内勉強会．2007，9，富山. 
